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模 为 1 的 特 征 根 。 滞 后 算 子 可 以 直 接 进 行 运








就说x1t和x2t是协整的 。 β 2 被 称 为 协 整 系
数,向量β’=（1，β2）即协整向量。扩展到








不 利 影 响 ， 可 能 会 降 低 回 归 的 功 效 （ p o w e
r），使OLS估计量即使在大样本也不服从正
态分布。首先，不妨从John Elder and Peter
E .Kennedy（2001）的直观例子入手。
在模型A中，ＧＤＰ（ｙ）从y0起每年以
100θ %的 复 合 速 率 增 长 ， ε t为 每 年 的
error；模型B中，ＧＤＰ在上一年的基础上以











底 一 项 政 策 的 出 台 ， 或 是 一 个 大 冲 击 的 出
现，会迅速平复（transitory）还是带来长久
影响呢？此为其一。







存在单位根并由此产生了漂移项（dr i f t，θ
t）, 统计量不再服从t 分布或标准正态分布，
置信区间失效，即使在大样本下也是如此。





































































ADF对Utiid 的 假 设 来 说 更 符 合 现 实 也 更 稳
健。它改进了模型区分单位根零假设和因变
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的 用 人 新 机 制 ， 推 行 “ 按 需 设 岗 、 按 岗 聘
任 、 择 优 上 岗 、 动 态 更 新 ” 的 岗 位 聘 任 制
度 ， 实 行 人 事 代 理 制 度 ， 建 立 人 才 流 动 机
制，实现人才资源的优化配置，以引进复合
型、推广应用型的创新人才；把对高校科研
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